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«Se ha consíiíuído ya ía Federa-
ción de Izquierdas.» 
£ra precisa, imprescindible, I deáradándose s in remedio. Y 
[j reunión de todos los ele-
¡uefltos republicanos para que 
política tuviera mayor efi-
los republicanos, con la lucba 
vital de partidos ya dentro, ple-
nos de ideales distintos, con 
infinitas tendencias prestas a 
mostrarse apenas apartada de 
la vida públ i ca la otra masa. 
E s t a técnica de la pol í t ica 
e s p a ñ o l a — t é c n i c a e s p o n t á n e a , 
instintiva, s in e n s e ñ a n z a s so-
ciales—que va apartando de su 
marcha lo i n ú t i l , lo que va m u -
ñ é n d o s e y y a no tiene t ens ión 
evolutiva, es de é r a n valor. 
N o s encontramos siempre que 
de cada uno de los dos á r u p o s : 
izquierda y derecha, va e l imi-
nando, apartando éste , el redu-
cido, el débi l , y aquél , el poten-
m?r ,que' simados dentro de una ideo- te» el numeroso, vuelve a div i -
da multiplicidad de partidos 
pt ícos , consecuencia de. la 
aré* espera republicana y de 
^ jefaturas, u n poco caciqui-
>no. 7 l a ^ Je nuestra pol í t ica e s p a ñ o -
tenían el valor de la since-
i 10 ítiíad y ¿e Ia independencia e 'as gen- , 
zonceptos O^LÓÉLCA; PER0 SM UNA C00PE-
anzarse a com^n:' c o n s t i i u í a n u n 
a de las le^r0 constante PARA Ia con-
r el daño soMación de las tendencias de 
osetas a izquierda dentro del rég imen. 
subsistir Akora, la R e p ú b l i c a tiene 
/ criar y ^ }jl0^ue ¿e defensores, disci-
tagio de 
s sanita-
ra decre-
sa de to-
te se re-
ipondrán 
pesetas 
para e 
!nocin¡or 
o encu-
quienes 
¡eren de 
enas de 
ad vené-
a 5.000 
no cum-
gatorio. 
Dlencias 
desapa-
los pro-
v les hun-
ioéia común, en espera de que 
ada uno de los partidos repu-
iücanos, que lo in teáran , ten-
! el que el ja personalidad y fuerza sufi-
r oficial- dente para discreparse de él y 
10 ^edio jjumir el Poder. L a Federac ión 
'as, cosa v Española de Izquierdas ha que-
ú o constituida con los cua-
jo partidos gubernamentales: 
leción Republicana, R a d i c a -
es Socialistas, O r é a y E s q u e -
ra Catalana; y los Republ ica-
aos Radicales han sido e x c l u í -
aos definitivamente. 
La decis ión esta tiene para 
sláunos sus m á s y sus menos, 
?ero a nadie ha soprrendido y 
p regocijado a muchos, 
j Es evidente que la i n c l u s i ó n 
^ un grupo socialista y la ex-
ílusión de uno republicano da-
1.000 a i menor homogeneidad a la 
te prac- federación en su partido do-
sabién- únante, pero fortalecerá, en 
^mbio, su tendencia de i z -
quierdas. 
esta es la cues t ión princi-
pé que interesa a la m a y o r í a 
fn la evo luc ión de las tenden-
tos polít icas: que sean o no 
!Zcíuierda; el grado de avance 
íue logren en este sentido. 
Pensemos en toda la po l í t i ca 
f Pañola del siglo X I X , siem-
bipartita, sin verdadera l u -
P * de partidos, sino de masas 
k izquierdá y derecha, a veces 
béfalas o poco menos, porque 
j eJ acefalismo de los grupos po-
éticos no consiste s ó l o en la 
Ialta de jefe, sino t a m b i é n en 
'"fi éste sea u n grotesco figu-
dirse de nuevo para apartar a 
su vez el elemento muerto, i n -
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HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos M O N O -
X U A L , y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 20 P E S E T A S 
E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
[RITO HECHA POR EL MliO AUTOR 
i ios muerios de Aniiual ya son vengados!» 
Parecerá hasta cierto punto 
imposible, que el autor de u n 
libro, sea capaz de hacer su 
propia crítica. E s probable que 
me sienta original, a l detallar 
al vivo, mi «poda» , como criti-
cando mi propia obra. Tratáse 
de esclarecer, lo que otros han 
querido narrar y hasta cierto 
punto censurar, lo que uno 
buenamente ha tratado de dar 
servible, que vaya apareciendo j a la luz públ ica . N o es mi fin 
en su desenvolvimiento... el dar mayor publicidad a mi 
Y hemos pasado a la R e p ú - libro. L o s escasos lectores quç 
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blica y dentro de ella sigue esta 
depurac ión . A h o r a el partido 
vital, el que avanza hacia la 
izquierda—el eterno horizonte 
de nuestra pol í t ica aunque se 
niegue por a l g u n o s — e s t á y a 
purificada en la nueva Fede-
rac ión . 
E s de suponer que m á s ade-
lante tendrá escisiones—Iquien 
sabe cuales!—y se aparte otra 
masa que h a y a quedado inerte, 
y c o n t i n u é lo vivo, la m a y o r í a , 
su e v o l u c i ó n depurativa... 
U n o s y otros. Estos desapa-
recen, se esfuman a l cabo y 
aquellos vuelven a bipartirse 
de nuevo. U n o s y otros: los 
que avanzan vibrantes de vida 
y de ideales hacia la izquierda 
y los que se hacen desesperada-
mente en su a g o n í a a la dere-
cha. U n o s y otros... A s í s iem-
pre, con u n ansia de consecu-
c ión noble, de decencia nacio-
nal... Y es que en pol í t i ca para 
formar partidos vitales y efi-
cientes es necesario depurar los 
unos y no asimilar los otros. 
JOAQUÍN DE ENTUAMBASAGUAS. 
llevados de la curiosidad han 
comprado mi libro, se habrán 
podido fijar en la primera fra-
se que lo inicio, dice así: « N o 
tengo secretos». E s t o es el todo, 
A l no poseer secretos, he de 
mente), pero queda otro que 
vive y que hará sus veces. 
L a cárcel, el destierro; tras 
estos momentos macabros, l le-
ga la p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú -
blicá, grito redentor de la E s -
p a ñ a consciente. Alfonso X I Í I 
huye despavorido, f rac turán-
dose su corona, levantada v i l -
mente sobre cadáveres insepul-
tos y sobre las acusaciones 
enérgicas de miles de madres 
e spaño las (l6 .000). 
A n u a l fundido con los fusi-
lamientos de Huesca; esta e?-
mi obra. 
Confesando con franqueza 
al lector; mi obra no me con-
vence en parte; hubiera queri-
do decir m á s declaraciones, m á s 
D I P U T A C I O N 
S e s i ó r v de^  l a J u n t 
Admin is t ra t iva 
confesar que mis intimidades claras, m á s alarmantes, (las 
son sabidas de todos. E l l o no ' poseo muy documentadas) pe-
BENEFICENCIÀ. SUBASTAS 
L a C o m i s i ó n gestora, en se-
% cuyo nombre parezca el de l | s i ó n de hoy, acordó celebrar 
áran estadista que podía haber; segunda subasta de harinas y 
«ido e irremisiblemente se per- carnes, con destino a la C a s a 
^ió. - provincial de Beneficencia, du-
& i la centuria pasada apare-Irante el a ñ o 1933, y que ésta 
C ^ luchan y se borran con r a - | tenga lugar el día 20 de diciem-
^ 2 increíble esos nombres bre p r ó x i m o , y hora de las do-
Jntitéticos que definen en e l ! " , con sujecc ión al pliego de 
fo^o con diferentes aspectos ; condiciones y precios que ngie-
^rados, masas de izquierda y ron en la primera y que f ueron 
derecha: constitucionales y insertos en el « B o l e t í n Of i c ia l» 
^ o l u t i s t a s , p r o g r e s i s t a s y m o - ¡ d e la provincia, numero 2 ^ , 
* ^ados isabelinos y carlistas, correspondiente a l día 20 de 
á r a l e s y conservadores... Y j octubre ú l t i m o . 
H en este siglo, los m o n á r q u i - ' Teruel , 10 de noviembre de 
^ m a s a muerta, sin ideales, 1 9 3 2 . - E 1 presidente, .Ramón 
^ida a u n s í m b o l o que cada 5 e j u r a . — E l secretario, Manuel 
Ve2: iba a d u l t e r á n d o s e m á s y ¡Molina 
no es óbice, para que en a s u n -
tos de honor y de alta modes-
tia, me reserve los derechos de 
propiedad; es c o n d i c i ó n inelu-
dible de todo completo caba-
llero. 
Parecerá u n alarde mezqui-
no lo que voy a manifestar. 
Escr ib í mi libro para que se 
lea, no: para que se compre. 
Algu ien tratará dé echarme en 
cara l ú e trato dre regalarlo. E s a 
es mi i n t e n c i ó n ; pero... ca lcú le -
se. L a vida es amarga y cara... 
Ser ía u n idiota si tal hiciera; 
sería demostrar u n a filantropia 
censurable, impropia de un 
componte de ía sociedad del s i -
glo X X . 
«iCómo se desarrolla mi l i -
bro? E n dos palabras lo voy a 
explicar: 
Primeramente, aparecen los 
horizontes de la c a m p a ñ a de 
Africa; una tienda cónica que 
es como lienzo blanco donde 
se representa la cinta filmada 
en la C a j a de Reclutas de J á -
tiva, viaje de recluta, dinamis-
mo cuartelero y p e q u e ñ o s de-
talles. 
L a s guerrillas, los tiros, las 
dudas. Detalles crít icos y ori-
ginalidades, es decir, verdades 
ignoradas. 
Segunda parte de represen-
tac ión de sucesos. E s p a ñ a , y 
en ella Jaca. U n hombre apa-
rece en aquella g u a r n i c i ó n , que 
sa l ió d ías antes del castillo de 
Monjuich de cumplir condena. 
Llego a int imidar con él. N o s 
fundimos en la misma idea. 
L a rebe l ión corona nuestra de-
c is ión . Somos vencidos en C i -
llas, triunfando. A q u é l , es fu-
silado; muere... (asesinado v i l -
ro... mis lectores ya conocen al 
que se esconde en el s e u d ó n i m o 
« E l Joven del Rif». . . algo en-
vuelve a m i persona que me 
prohibe taxativamente el ser 
m á s expl íc i to . 
E n s ín tes i s este es mi l ibro. 
Alguien podrá interpretarlo, 
como u n sistema de acuarelas 
lavadas con la hié l de un loco 
o la baba de un s ú c u l o . 
Todos recordamos ál irey fe-
l ó n , revo lcándose en el trono, 
con los pies sobre el altar l i a n -
do una pulgarada de tabaco 
metíf ico en una p á g i n a del 
evangelio o de P l a t ó n . 
N o me siento optimista, pe-
ro si apriorista, para presentar 
a los ojos á v i d o s de la h u m a -
nidad, algunas verdades des-
conocidas. 
EL JOVEN DEL RIF 
Teruel 18 Noviembre 1932. 
os mártires t i r e s J e A n n u a l 
J . son vengados 
ya 
noueia por uEI joven del Mi 
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ntal y en el domicilio del 
¡utor, calle de' Sem- ar^ 
lúm. 15, . Í Í T c r . i v j , 
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R E P U B L I C A 
Anuncie en «República» 
En la sesión celebrada el sábado 
por esta Corporaf ion, se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital pro 
vincial y Casa de Beneficencia. , 
Bl ingreso en la Casa de Benefi-
cencia como acogidos de lactancia 
de Francisca Eulalia Maleas, de 
Castralvo; Joaquín Layunta de Ca-
jamocha, y Julia Blasco de A n -
dorra . 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepto de acogidos 
de José Sáez, de Valdecuenca, y 
Rosinda Lorente, de Calomarde. 
El prohijamiento de la niña expó-
sita Irene Romero a tavor de los 
cónyuges y vecinos de Puzol, V i -
cente Aguilar y Matilde García. 
El ingreso en el Colegio Nacio-
nal de Sordomudos y Ciegos, cuan-
do por turno le corresponda, del 
niño Esteban Pascual Royo, de La 
Puebla de Híjar. 
La entrega de la niña Josefa Bo-
no a su madre Ramona, vecina de 
Alcorisa. 
Desestimar la instancia de Pilar 
Gracia, solicitando se le abonen los 
gastos de lactancia del niño Angel 
Miguel Lasmanas, por ser su madre 
quien viene obligada a lactario o a 
sufragar estos gastos. 
Anunciar la celebración de se-
gunda subasta para el suministro de 
harinas y carnes con destino a la 
Casa de Beneficencia para el año 
1933, en idénticas condiciones que 
rigieron para la primera y que se 
celebre el acto el día 20 de Diciem-
bre próximo y hora de las doce. 
Quedar enterada de que el día 17 
de los corrientes tomó posesión del 
cargo de ayudante de dementes con 
el carácter de interino don Antonio 
Foz Pons. 
Precios medios. 
Quedar enterada de una comuni 
cación del alcaldft-presid-M'tc <i 1 
Ayuntamiento de Albarracia .ia'.do 
cuenta de que en la elección verifi-
cada el día 13 de los corrientes fué 
elegido vocal de la Junta adminis-
tradora de la Comunidad de Alba-
rracín, don Vicente Barquero He-
rrero. 
Quedar enterada de un telegra-
ma del señor director general de In-
dustrias dando las gracias a esta 
Corporación por las atenciones de 
pue fué objeto durante su estancia 
en ésta. 
Requerir a varios Ayuntamientos 
de esta provincis para que en el 
plazo de ocho días siguientes a 1« 
notificación, ingresen el importe de 
sas descubiertos por aportación tór-
zosa concertada, correspoediente 
al tercer trimestre del actual ejerci-
cio. 
Aprobar el presupuesto de con-
servación y reparación de caminos 
vecinales para el año 1933 y que 
se pase a la Comisión de Hacienda 
para que lo tenga en cuenta al ela-
borar el proyecto de presupuesto 
para el próximo ejercicio. 
Aprobar la cuenta de gastos oca-
sionados durante el mes de Octu-
bre en la conservación de los cami-
nos vecinales de la segunda zona. 
Aprobar la cuenta de gastos oca-
siona los durante el pasado mes de 
Octubre en la conservación extra-
ordinaria del camino verinal núme-
ro 338, de la carretera de Hijar a 
Escatrón a la estación de La Puebla 
por Jatie!. 
Aprobar la nómina de las dietas 
indemnizaciones que corresponde 
percibir al persona! íé -ñipo p r çl 
serVfció de inspección ch j ol 
de construcción da los camino^ v 
cinales córrespondipntes H los me 
ses de Abril y Mayo últimos. 
Aprobar un presupuesto para la 
consolidación de un muro y cons-
trucción de una cocina en la prisión 
provincial. 
Aprobar la primera liquidación 
de las obras ejecutadas durante los 
meses de Septiembre y Octubre úl-
timos en la reparación del edificio 
que ocupa el Instituto Necional de 
segunda Enseñanza . 
Aprobar la cuenta de los gastos 
ocasionados durante los meses de 
Septiembre y Octubre en el blan-
queo y pintado de varias depen-
dencias de la Casa de Beneficencia. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para que or-
dene la adquisición de víveres, 
utensilios, combustibles, etc., y 
materiales para talleres y para 
obras, con destino a aquel Estable-
cimiento. 
Idem ídem para que o.dene la ad-
quisición de diversos artículos para 
aquella Farmacia e instrumental 
quirúrgico para el Hospital. 
Idem idem para que ordene la ad-
quisición de material de música 
Aprobar la relación de jornales 
devengados durante los días 1 al 15 
del corriente mes en la confección 
del Censo electoral de esta provin-
cia. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el actual ejercicio en 
las habitaciones del excelentísimo 
señor gobernador civil. 
Idem ,una factura de don Tomás 
Fuerte por material servido con 
destino a las necesidades del Cen-
so electoral. 
Idem los gastos ocasionados con 
motivo de la celebración de la pri-
mara subasta p ra el suministro de 
r^rn - y harinas para la Casa de 
Be?i< Kcqncia; 
I léin u a f u i i.trt< de don ristó-
bal Marta por suministro de carbón 
para la calefacción de la G sa-pala-
ció de esta Diputación. 
Aprobar una fnctura por carbón 
de cok suministrado por don Joa-
quín Gastan para la calefacción de 
la Casa-palacio de esta Diputación. 
Aprobar las dietas devengadas 
por el Tribunal provincial Conten-
cioso-administrativo durante el mes 
de octubre último. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales para el año 1933 remi-
tido por el Ayuntamiento de Villar 
quemado y los remitidos para 
año actual por varios Ayuntamien-
tos de esta provincia. 
Resolver las reclamaciones for-
muladas por don Santiago Esteve, 
don Carlos Elipe, don Nicolás G ó -
mez, doña María Cruz Maíces, don 
Venancio Marcos, don Santiago 
Maíces, doña Irene Ríos y doña 
Eulalia Sanz, en los expedientes 
que por la Inspección de cédulas 
personales se les instruye. 
Satisfacer coa cargo al Capítulo 
18, Imprevistos, la cantidad, 
136 pesetas, tercera parte de 
gastos ocasionados con motivo 
la comida dada en el Aragón Hotel 
en honor de los excursionistas con-
quenses. 
Devolver a don Vicente Herrero 
el depósito que hizo con motivo del 
iransporte de madera por el camino 
vecinal de Frías de Albarracín. 
Apr barel proyecto de camino 
vecinal del Barrio de Sierra Me ñera 
a Villar del Salz. 
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R E P U B L I C A 
In tereses p rov inc ia les 
22 de Noviembre 1932 
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P R O P I E T A R I O S : HB 
J A B O N S A L E S 
El presidente de la Diputación 
nuestro querido correligionario don 
Ramón Segura, ha recibido una 
comunicación del ministro de la 
Gobernación, dando cuenta de ha-
ber concedido un subsidio de 40 
mil pesetas (según petición formu-
lada por la Diputación) para los 
pueblos damniticados por las últi-
mas tormentas. 
Esta cantidad será repartida equi-
tativamente entre los pueblos per-
judicados, a fin de que los Ayun-
tamientos destinen los fondos que 
les correspondan a obras de carác-
ter municipal. 
Eí asunío deí Paníano de Saníoíea | " C A R A B A NA 
ses generales de varios pueblos in-
teresados en la puesta en riego de 
sus fincas en el próximo año , con 
los legítimos de los perjudicados 
con el embalse. 
Por considerarlo de justicia, ha-1 C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L * 
D E P U R A T I V A S , 
LA FAVORITA 
A N T O N I O M A U R A , 1 2 . MADRID 
PASTILLA 125 Y 0 , 8 0 PESETAS 
B o l s a de M a d r i 
AYUNTAMIENTO 
11 SEitl DE AYER HE 
Pasaron a Hacienda U 
pendiente distribución, los 
corres-
expe. 
* * 
cemos constar la actividad de nues-
tros diputados, así como la del go-
bernador, que han puesto y ponen 
en todo momento su más firme vo-
luntad en solucionar cuantos pro-
blemas afectan a nuestra querida 
provincia. 
Sabemos que el señor Vilatela, 
que salió anoche para Madrid, tam-
bién intervendrá cerca del ministro 
de Obras públicas para coadyuvar 
a la total y satisfactoria solución 
del conflicto. 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . . 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 
» 
Como consecuencia de haber si-
do cerradas las compuertas del pan-
tano de Santolea, se produjo ayer 
profundo malestar ante el temor de 
que las aguas invadieran las fincas. 
Esto originó el que un grupo de 
300 vecinos se presentara en las 
obras y protestara, solicitando se 
levantaran las compuertas, en evi-
tación, como decimos, de que el 
agua siguiera invadiendo los terre-
nos y les perjudicase, y solicitando 
también que les sean abonados los 
perjuicios ocasionados. 
La benemérita se personó disua-
diéndoles de sus propósitos de 
levantar las compuertas, dando 
cuenta al gobernador señor Palèn-
cia Tubau, quien inmediatamente 
se puso al habla con nuestros dipu-
tados Vilatela y Feced. 
El gobernador sostuvo una con-
versación telefónica con el señor 
Feced, director general de Indus-
tria, para que interesase con toda 
urgencia del ministro de Obras pú-
blicas la revocación de cierre de las 
compuertas, ya que los terrenos 
ocupados por el embalse, aunque | 
tasados previamente, no han s i d o l c i d o el Cielo; pero en ésto, 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
E L CONCIERTO OE L A S E -
ÑOOITA CALOEBOM 
El sábado actuó ante el tribunal 
de la Diputación la tiple pensiona-
da Pilarín Calderón. 
A l acto asistió numeroso públi-
co que aplaudió a la señorita Cal 
derón, la que estuvo muy acertada | Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» » 5 por 100 . 
» » 5 Va por 100. 
» » 6 por 100 . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
en las diversas obras que cantó . 
Se notó que esta tiple ligera ha 
progresado bastante desde su últi-
ma actuación en nuestro, coliseo. 
Ayer noche celebró sesión nues-
' tro Concejo, adoptando ent e otros 
los siguientes acuerdos: 
Leída una instancia de don Juan 
dientes sobre imposición de c 
buciones especiales por pavimenta-
do de las calles de Joaquín Costa y 
de Valencia. 
Se autorizó 
Madrid día por día 
L L U V I A 
» » 6 por 100 . • • 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Imaginad... 
Como si las pizarras de 
las cúpulas, negras, bri 
liantes, hubieran ennegre-1 Pe t ró leos 
Banco Hispano Americano. . . 
» de España . . . - . . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
indemnizados por el Estado, por no 
estar conformes con la valoración 
dada a los mismos, estimando ade-
más que les deben ser indemniza-
dos los terrenos de secano y edifi-
cios que fuera del embalse poseen, 
por tener que emigrar del pueblo. 
El señor Feced, inmediatamente, 
celebró una edlrevista con el señor 
Prieto, quien le prometió indemni-
zar con urgencia y justicia a los te-
rranientes perjudicados. 
A dicho fin el ministro acordó 
que se celebre una reunión en la 
Mancomunidad de Zaragoza, asis-
tiendo los interesados y actuando 
de intermediario entre el Gobietno 
y éstos el señor Feced. 
Esta reunión, según le manifestó 
ayer noche el señor Feced a nues-
tro gobernador, se celebrará el día 
de esta semana que los terratenien-
tes en cuestión estimen más con 
veniente, noticia que el señor Pa-
lència Tubau y el señor Feced han 
comunicado telegráficamente al 
pueblo de Santolea. 
Es de esperar que dada la justi-
cia del caso, quede prontamente 
resuelto el conflicto en beneficio 
del vecindario de Santolea, para 
en plazo breve poder verificar el 
embalse y se armonicen los intere-
el difumino gris del vieje-
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . • 
Explosivos 
cito venerable que simbo- Nortes 
liza al tiempo, matizó la MadrH-Zaragoza-Alicante. . . 
negrura de grises diversos. O B L I G A C I O N E S 
Hizo en los horizontes una Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 . 
perspectiva de mar. Y allá. » • • - 6 por 100 1922 . 
, . , . . Chade 6 por 1000. . . . muy en lo hondo, la ciu !r , . 
, , , . . . , , l e le fómcas 
dad fumeib:^  ia niebla, co Azucareras 
Pesetas 
Pesetas 
5 Va por 100 
4 por 100 
mo en Londres. Y estamos Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Francos. • • 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. • 
Libras. . . • 
Dol la r s . . • 
en Madrid... 
Imaginad. . 
Ha entrado en la ciudad 
con la mirada baja. Su 
barba hirsuta y luenga se 
pierde en los pliegues de 
una bufanda espesa de la-
na, hirsuta también como 
la barba. Llega arrastran-|l 
do los pies. Silenciosa-
mente. Para no meter rui que el viejo ha llegado lio-
do, viene en zapatillas, rando y moja la tierra, y 
Unas zapatillas de orillo como la pisa luego crujen 
con suela de goma. Pero sus pasos sobre la tierra 
las zapatillas hacen crujir mojada por sus propias lá-
a sus pasos sobre la tierra grimas. Y de repente el 
húmeda. No hemos dicho viejo, hace una cabriola de 
juventud. Ya dicen que los 
viejos son como los niños. 
Pues bien, éste viejo viem 
juguetón. Se desemboza 
de la bufanda hirsuta de la¡ 
Pesetas 
64,00 
SO'OO 
69'60 
73*40 
78'25 
84,00 
82'60 
87'90 
81'00 
9375 
94*75 
93*75 
205,25 
90*00 
80*00 
00*00 
80*75 
84*60 
90'50 
97*35 
68 00 
74*00 
70*50 
85*50 
164*00 
510'00 
298*00 
81*00 
000*00 
43*00 
103*00 
101*65 
102*00 
574*00 
205*50 
157*00 
00*00 
00*00 
104*00 
88*50 
75*00 
89*00 
00*00 
52*50 
227*00 
48*00 
169 90 
236 00 
62*60 
40*40 
12'27 
2*915 
P^a verificar la-
obras solicitadas por doña Dolores 
Pascual Martínez, destajista de las , ^ . ' . 0n UÍS ^anSa y don , . . . T , V ui Juan Conejero, asi como el w i a 
obras del camino ieruel-Cubla. so- , . . . l'asia-do de restos mortales solicitado licitando la devolución de una can- . vu j v X J . , ^'"^o por . . . . 1 J • don Aliredo Adán y don R R i m . , ^ j 
tidad que entiende resguarda el , . ú , , ' Kai^undo i. . . ^ - J U - J • Martínez, y se denego a autnri,.. Ayuntamiento indebidamente asi . . i - . , autonza-
1 1 rv * u C10n sobcitada por don Juan 10 como el que la Diputación se haga . . . . . . uan Mi" j .. , . , , , tuente para vender pescado en n¿ 
cargo de dicho camino, fueron leí- , 1 1 u J . u C1» un 
. ,.. . . , ,ocal 'alto de condiciones < !»nu„ dos diferentes trámites seguidos . ^anita-0 nas. 
acerca del particular y según los i Q „ J „ . j 1 
1 1 1 . , b • Se da cuenta del cump imienf. 
cuales no debe hacerse la recep- ¡ , , „ p ""ento 
. . . . , , . de los ruegos expuestos en a ant-
cion de la obra por estar incom-, . J . a ame-
i ñor sesión, excepto el 
diente a echar arena 
mentado de las Rondas, por opinar 
el arquitecto debe verificarse sola-
pleta. 
Intervienen los señores Sáez,Ber-
nad y Giner, acordándose pase a 
informe de Hacienda. 
También pasó a esta Comisión 
una reclamación de don Manuel 
Cano sobre arbitrios por inquili-
nato. 
Nuevamente se puso a discusión 
el asunto «Aguanaces», la presiden-
cia dijo haber recibido por la ma-
ñana a varios labradores que en re-
presentación de la sociedad «Fl 
Progreso» le habían expuesto sus 
justificadas quejas sobre el perjui-
cio que a las cosechas ocasiona la 
caza del mencionado monte. Aña-
dió el señor Borrajo haber prometi-
do como fórmula de concordia ex-
correspon-
en el pavi-
mente durante los grandes calores 
o fríos seguidos de lluvias o neva-
das; el señor Sánchez entiende no 
perjudica verificarlo ahora ya que 
la arena será echada en pequeña 
cantidad y ello no motivará los ba-
rrizales que presiente el técnico. 
El señor Marín y el señor Alonso 
encuentran acertado el informe téc-:: 
nico y se acuerda cumplimentarlo. 
En ruegos y preguntas, el señor 
Sánchez pidió que el personal de 
Arbitrios ponga el mayor celo posi-
ble en el cumplimiento de su deber. 
El señor Sáez, que se amplié la 
Comisión de Arbitrios, nombrándo-
poner a la deliberación del Instituto' Se para ello a los señores Giner y 
de Reforma Agraria vengan a girar 
una visita de inspección y diga al 
Municipio en qué condiciones se 
encuentra dicho monte y marque 
normas a seguir, fórmula que expo-
ne al Ayuntamiento por si la cree 
acertada, pues en caso contrario él 
se inhibirá de toda responsabilidad | 
sobre este asunto. 
La Corporación mostró su con-
formidad a lo propuesto. 
Se aprobó el acta de la recepción 
definitiva del Matadero. 
Arredondo. 
La presidencia hizo uso de la pa-
labra para rogar al señor Sánchez 
retirase las frases molestas que 
aprovechando su ausencia pronun-
ció en la anterior sesión por creerle 
! mezclado en la colocación de unos 
obreros que no figuraban en la Bol-
sa del trabajo, siendo así que la 
presidencia, no interviene en ello. 
El señor Sánchez aclara sus pa-
labras y dice que éstas no lueron 
de censura al señor Borrajo, y sí a 
Enterada de la devolución de la quien desatendiendo las normas a 
documentación correspondiente a seguir realizó su denuncia, 
la creación de una Biblioteca mu-1 La Alcaldía se da por satisfecha, 
nicipal, acordó rehacerla con arre- Y tras otro rue&0 del señor A,onso 
glo al Decreto de 19 de Mayo para 
conseguir 
cial. 
una Biblioteca provin-
constructora de 
de pan cocer 
o s 
gada del cielo se hizo nu-
be. Y se deshizo el agua 
del llanto, como estrujada 
por la metereológica mano 
de los designios atmosfé^ 
ricos... 
Imaginad... 
El hombre viejo, acaba 
de conquistar la ciudad. 
En las calles, han floreci-
do las setas negras de los 
paraguas. Y se han esmal' 
lana espesa y gris. Y la tado las gentes dentro del 
tira al aire. Y la bufanda, c; parazón de sus imper-
queda colgada del cielo. Y jmeables. Lus setas negras 
se convierte en una abo-
na llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo * A U d f 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida cegada nube, que desata 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta SUS ímpetus de llanto so 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons- \yfQ l a ciudad, 
truímos hornos de movimiento continuo, muy moderaos para que fun- _ . 
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra Llueve... 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. Nos lo explicamos todo, 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un es^ e viejo, antes de Sentir 
j .úmero de años desconocido a venir. Esta casa gara uiza todos los hor- ^ i f ^ n ^ U S de n iño , lloró 
sobre la bufanda de lana 
• B É B _ , ^ espesa. Y la bufanda hizo 
D. M A N U E L G A R C I A de esponja. Absorbió el 
TCRAS (Castellón). llanto. Al quedarse colga* 
nc s que hace, al menor desperfecto 
y los impermeables relu-
cen. Como si fueran de 
cristal... 
Falta ahora que el vieji' 
to de las zapatillas de ori-
llo y de la barba hir uta y 
luenga corte los mechones 
de su pelo. Entonces ne* 
vará. La nieve constituye 
el tópico esencial para la 
blanca literatura blanda de 
los poetas grises. Sirve 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
Has, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
muy bien para encabezar 
los cuentos de niños. . . 
Imaginad... 
El viejecito es el tiempo, 
i- l tiempo, que en el ferro-
carril de la vida, acaba de 
llegar a la estación del in-
vierno. Y llueve... ± 
La ciudad fuma la nie-
bla como en Londres. Y 
estamos en Madrid. 
JOAQUÍN ROMERO-MARCHENT 
m m : 7 
•PASA B a a ^ y 
AR^ BASÍ SA* 
Lea usted 
« R e p ú b l i c a » 
W0 
str* 
0 
para que se activen las obras del 
nuevo camino Teruei-Cubla, se le-
vantó la sesión. 
E n l a C a m p a n a 
o i ico iM usied el aino m necesíia 
Corte y confección intachable.-Abrigos cuero.-Trín-
cheras.-Checos.-Petiizas.-Tfajes y todo cuanto ne-
cesite para vestirse y abrigarse con poco dinero 
Debe orientarse — Precio fijo 
ce 
datos so 
os. y 
ta eleg1 
con 
¡éndole. 
i ct 
áída;tura 
oner. cor 
ismínor 
I cual 
candidat. 
ion Juan 
s 39.164 v 
j Martín 
ijdpnF 
a 
íelllbre 1932 R E P U B L I C A Página 
N 
, telefónico con 
4La Agencia en 
^drid « P ^ n s a 
latina» 
0 Itados en 
celona 
Bar-
, Barcelona, dudad, 
itos son ya casi con-
y acusan los si-
> resultados: 
0 francisco Maciá 
,ta elegido ^n primer 
J con 62.190 votos, 
|Clole, en segundo 
su compañero de 
datura don Carlos Pi 
Ler. con 59.0i9. 
L minorías las ha ga-
|a Lliga Regionalista, 
|a cual han obtenido 
;andidatos triunfantes 
||iíentes votaciones: 
fon Jnan Ventosa Cal-
39,164 votos; don An-; 
¿Martínez Domingo, | 
m; don Fernando Valls' 
¡Uer, 33.341; don Fe-! 
I Solá y Cañizares, 
319, y don José María 
Jada Paulf, 33.078. 
;|partido radical ha ob 
ido 17.679 votos. 
Derecha Catalanista, 
6.358, 
El partido democrático 
federal, 4.161. 
El bloque obrero y cam 
pesino, 3 ¿65. 
El partido comunista es-
pañol, 1 696. 
I Del partido nacionalista 
catalán, el candidato don 
Francisco Maspóns y An-
glasell figura a la cabeza 
con 5.381 votos, siguién-
dole don Manuel Massó, 
con 2.045. 
El partido de Concen-
tración Española ha obte-
nido 151 votos. 
El partido de Alianza 
Extrema Izquierda ha ob-
tenido 1.393 votos. 
En Gerona once puestos 
la Esquerra y tres la Lliga, 
como asimismo en Lérida 
y Tarragona. En ésta, el 
candidato que más votos 
ha logrado es Ventura Ga Ï 
siols, de la Esquerra , ; 
20.018; después, el candi ; 
dato regionalista de coali-| 
ción de derechas señor Ta-
llada, con 18.061, siguién-| 
dolé el de la coalición de 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES SACRIFICADAS EN EL D I A D E H O Y 
TABLAJEROS 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste . 
Francisco Ripol . . . . 
Domingo A b r i l . . . . 
Longina Soriano . . , 
Diego Pumareta . . . 
Joaquín Mart ínez. . . . 
Clara Paricio 
Viuda de José Murr ia . . 
Mar t ín A b r i l . . . . . 
Mariano Ubé 
José Torres 
Raúl Lario 
María Mart ín 
Baltasar Guil lén . . , 
Vicente Estevan. . . . 
Felipe Vicente . . . . 
Casimira Be j a r año . . , 
Pascual Maícas . . . . 
Manuel Mesado, . , . 
Simona Jarque . . . . 
Joaquín Higón . . . . 
O T A L B R . 21 11 22 2 
N O V A C I L E V . S í N E C E S I T A 
¿jrtilicado de últimas voluntades en 24 horas, 
i (d. de Penales en igual tiempo. 
lertiiicación del Negociado de Planos de la Dirección General de O.P. 
id. del Registro de Sociedades Anónimas, 
^alizacion de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado, 
¿ertiticación de nacimiento o defunción en 8 días, 
o^pia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas, 
pidación de asuntos en derechos reales, 
kuro de Incendios o Vida. 
bistre de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
jSsta de buenos representantes en la Península. 
W relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas, 
melón de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Dirí jase al Agen te en esta P laza 
e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
í«KERMES» de MADRID 
CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A . de id. 
'CONTROL COMERCIAL de 
• <THB UNION» 
j U REFORMA MERCANTIL 
jpANSRADIO ESPAÑOLA 
l U SUIZA 
H. GBBHARD 
•MUTUA CONFIDENCIA 
•CATALUÑA INDUSTRIAL 
•1A INFORMADORA ESPAÑOLA 
B a r r i l e / p a r a e l v i n o 
en inmejorables condiciones 
Se venden en el A l m a c é n de an isados 
de PASGUAL FRANCO, Auenina de la Repflica, w 
e 
de 
de 
de 
de 
de 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
de BARCELONA 
de id . 
de ZARAGOZA 
•CBNTRO ADMINISTRATIVO ARAGONES de id. 
izquierdas (de Marcelino 
Domingo), con 17.420. 
«La palabra Repúbli-
ca en los labios de 
las derechas cons-
tituye una ment i ra» 
Salamanca.-En el acto 
radical socialista del tea-
tro Bretón, pronunció un 
discurso el ministro de 
Justicia, quien dijo que la 
palabra República, en la-
bios de las derechas, cons-
tituye una mentira. 
Precisa transformar des-
de el Poder el sistema eco-
nómico y social de la na-
ción. 
Dijo que estarán siem-
pre en la Federación de 
Izquierdas o en la oposi-
ción, pero sin permitir que 
la en anos anteriores •guienJo la coslumkre esíaLlecíJ 
[ a § a J e l a § 
liquida todos sus artículos, 
por inventario 
N * i o i J e # a l J o , t o l o L f f a l í n J e m e * 
NO CONFUNDIRSE 
i ~ M e J 
(Antes San Juan) 
las ideas monárquicas pue 
dan infiltrarse arteramente 
en k República. 
El señor Albornoz fué 
ovacionadísimo. 
Intentan hacer desca-
rrilar el tren en que 
viajaba Mr . Herriot 
Nantes, 21 . -A las cin-
co de la mañana se han 
recibido noticias de un 
atentado cometido cerca 
de la estación de Chanto 
cé, de la línea París-Nan-
tes, en la vía férrea por la 
que debía pasar el tren 
que conducía a Nantes al 
presidente del Consejo, se 
ñor Herriot. 
Los carriles habían sido 
levantados en un trayecto 
de varios metros. 
E l tren presidencial, que 
pudo ser detenido a tiem 
po, hubo de estar parado 
cincuenta minutos hasta 
restablecer la vía. 
No ha ocurrido ninguna 
desgracia personal. 
«El triunfo de la Es 
que r r á es el triunfo 
de la República 
española» 
La «Hoja Oficial», de 
Barce lona, comentando 
las elecciones de Catalu 
ña, dice que el triunfo de 
la Esquerra es el triunfo 
de la República española. 
La afirmación de una 
política izquierdista • la se 
guridad de que son ímpo 
sibies las regresiones a un 
conservadurismo de tipo 
arcaico. 
Es también la afirma-
ción de que son igualmen 
te imposibles los extremis-
mos de ciertos elementos 
que comprometerían la 
paz social en los momen-
tos actuales, recién conso-
lidada la República y en 
flor las libertades cátala 
nas. 
En el Parlamento de Ca-
taluña la Lliga regionalista 
servirá, por su tipo con 
servador, de contrapeso i 
las iniciativas de la Esque-
rra, a las que tanto temen 
o aparentan temer los que 
combaten todavía la poli 
tica autonomista de la Re-
pública española. 
La causa contra los 
generales del Direc-
torio 
Madrid.-En el Congre-
so comenzó esta mañana 
la vis^a del proceso por el 
golpe de 13 de septiembre. 
Los generales encarta-
dos son Muñoz Cobo, 
Cornejo, Ruiz del Portal, 
Mayandía, Mpgaz, Jorda-
na, navarro. Musiera, Her-
mosa, Saro, Cavalcanti, 
Berenguer, García Reyes, 
Ardanaz, Ponte, Castedo, 
Aizpuru y Vallespinosa. 
a vista comenzó a las 
diez y media y se suspen-
dió a la una de la tarde. 
El presidente del Tribu-
nal dirigió breves palabras 
y acto seguido se dió lec-
tura al acta de acusación, 
comenzando después el 
desfile de testigos, entre 
éstos el señor García Prie-
to y don Amalio Gimeno, 
El Fiscal hizo un brillan-
te y extenso informe. 
La vista, de cuyo resul-
tado no se puede conjetu-
rar, continuará mañana. 
Anuncie usted en 
« República » 
Han salido: 
Para Madrid nuestro querido d i -
putado y director don Gregorio V i -
latela. 
— Para VQjencia el diputado pro-
vincial don Pedro Fabre. 
— Para Madrid las bellas señoritas 
Consuelito y Pilarín Calderón. 
— Para Zaragoza la señorita Fé La-
jarín, 
— Para Madrid la distinguida ia-
milia del diputado y querido amigo 
don Vicente Iranzo. 
Han llegado: 
De Madrid don Justino Bernad. 
— De Torres don José Valdemoro. 
— De Madrid la señorita Conchita 
Gimeno, pensionada de canto de la 
Diputación, que esta noche dá un 
concierto en el Maiín. 
De esta misma capital el secre' 
tario municipal don León Navarro. 
ENFERMOS 
Se encuentra en período de fran-
ca convalecencia, nuestro correli-
gionario don Luis Feced, culto y 
joven abogado. 
L a crónica negra 
U N AHOGADO 
Montalbán.—Sobre este término 
descargó una gran tormenta de 
agua, creciendo considerablemente 
el caudal del río Mart ín. 
Un mendigo llamado Juan Calvo 
Calvo, de Palència, pretendió cru -
zarlo, siendo arrastrado por la co -
rriente, pereciendo ahogado. 
MUERE DE U N A T A Q U E 
ALCOHOLICO 
Samper.—El vecino Juan Bes 
Martín sufrió un ataque de alcoho-
lismo, muriendo en su casa, en 
ocasión de encontrarse sólo. 
LOS CACOS 
Sardón.—En el domicilio del m é -
dico don Vicente Ortíz, durante la 
noche pasada entraron cacos y se 
llevaron media gallina, una perdiz, 
un pan y una botella de vino. 
INCENDIO 
Azaila.—En un pajar del vecino 
Ramón Calvo Gea, se produjo un 
incendio, que lo redujo a cenizas, a 
pesar de la intervención del vecin-
dario. 
Anuncie usted an R E P i u 
Según noía facilitada por eí -Mercado de Abasíos 
A c e i t e . . . . litro 
\rroz corriente . kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» S." . » 
Chorizos . . . doc.0 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba. doc.a 
Jamón . . . . k i l o 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 
Patatos. . . . » 
VERDURAS 
2 ' 0 0 ¡ 
0'm\ 
l 'OÒl 
0'80 I 
I 'ÓO ' 
I ' 5 0 
Q'OO 
12'00 
v e o 
O'QO 
1'20 
1'60 
2'40 
2 '00 
l'SO 
3'00 
1'80 
1'80 
0'50 
15'00 
IG'OO 
3'50 
3 ' 0 0 | 
9 ' 0 0 | 
r a o 
r 3 0 [ 
0 ' 20 ' 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . . 
m a n j 
kilo 
una 
15, 10 y 5'' 
l O y S j 
15, 10 y 5 
OO'OO 
0^40 
15, 10 y 5 
PESCADO 
Merluza . . . kilo S'OO 
Sardina. . . . » l'OO 
Salmonete. . » 5 '00 
Besugo. . . . » O'OO 
Luz » 2,50 
Voladores. . . » O'OO 
Calamares. . . » 5 '00 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 4 '00 
Cordero. . . . » 4^00 
Cabrito. . . . » 4*00 
Oveja . . . . » 3/60 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 6 '00 
Magra. . . . » S'OO 
Costilla. . . . » 4 '00 
Tocino entrvd.0. » S'OO 
» blanco . » 2/80 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 5 ^ 0 
• 2-u • • » 5 '00 
» 3.a . . » 4^00 
» 4.a . . » 3^00 
FRUTAS 
Manzanas. . , » O'ÓO 
Uva moscatel. . » r 2 0 
» planta. . . » \ 0'50 
Peras . . . . » O'OO 
Melocotones. . » O'OO 
Plátanos . . . doc.a 2'40 
Tomates . . . kilo 0 '50 
Pimientos colo-
rados . . . » 0^ 70 
í ' imientos ver-
des . . . . » O'SO 
•^H<mi!MntMn>M>!iMiii:ici:HK»(iiitic(ii!<(:<íi<<i::<i((i(i(í'.(<<iiii'.:'.!:i;tiii(tii^  
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. . . . T 5 0 pesetas jj 
Fuera, al trimestre. . . . (3'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas jj 
según tarifa. 
rpm«w,«H,n·M«!Hi:i1„.,..:I«,H„l,!!su:l..tmHmHi 
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Calé Je ! t a r ra o 
AL,n no existía el bar 
americano con sus bebi-
das, doradas y alucinantes 
sus altas banquetas y sus 
mariposas con la falda so-
bre la rodilla. 
Tampoco se había im 
portado la jgzz band d< 
las tribus de negros gui-
neos, pasando por Nueva 
York. Nuestro café ro-
mántico tenía aún el as-
pecto un po:o trasnocha 
do de los cenáculos del 
siglo pasado, con sus di-
vanes de terciopelo falsi-
ficado y sus polvorosos 
espejos, en cuyo fondo de 
lago dormían las melenas 
románticas, los sombre-
ros de alto tubo; los fra 
ques azules con aúrea bo-
tonadura, y las pamelas, 
los tirabuzones y los miri-
ñaques, como colas de pa-
vo real de las lindas con-
temporáneas de doña Ma-
riquita la chocolatera. E n -
tre esta época y la de 
nuestra juventud existía 
aún una línea espiritual de 
engarce, que ha roto el 
moderno cabaret. 
¡Rincón del café de la 
Luna donde evocaban la 
melancolía de Pueccini, 
las arpas y los violines de 
unas lindas y frágiles na-
politanas! ¡Sexteto que se 
convertía en cuarteto y 
después en terceto hasta 
quedarse sola la pianista, 
que era la menos frágil, 
por que era la menos be-
lla, coníorme las virtuo-
sas se iban fugando con 
los donjuanes de las pe-
ñas literarias del café! 
¡Rinconcito del café de 
la Concepción, el del te 
nebroso alquimista, corno 
llamábamos al dueño, que 
tocaba el enjambre de ga 
tos que se deslizaban en-
tre nuestras piernas, en 
siniestra guarnición de las 
paellas a la valenciana! 
¡Café Mercantil, de la ba 
rriodatinesca calle de San 
Bernardo, trocado hoy en 
un Bar con horrible pia 
noia y refugio de peripa-
téticas y de gigolos plebe-
yos. 
Nuestra peña literaria 
cerraba en plazo breve los 
cafés donde se posaba, y 
hay que reconocer que no 
gozaba de las simpatías de 
los cafeteros. Algunos 
nombres de aquellos cená-
culos se han visto dorados 
por el triunfo; los más se 
han hundido por el escoti-
llón macabro del hospital 
y de, la miseria. Las chali 
nas, los chapeos y las me-
lenas han desaparecido ya, 
y nos parece tan lejano co--
D E E N S E Ñ A N Z A mo el airón romántico de 
Espronceda. Sólo viven m i 
dentro de mí y renacen o [j) PPflieSlOllil 611 61 M í M 
retornan en los espejos de^  
la memoria y en las lunas enseñanza se ha 
de este café, donde yo he! a e , , ^ , 
. , . abierto para todos. Con la 
ido a evocar esta noche al ,\ . „ 
concesión de üecas los viejos camaradas, y\ se marca la línea de conduc-veo la figura borrosa de* 
nuestra dulce Mimi y de, ta a seguir unp.diendo que 
nuestra alegre Musseta. En |el valor ™ d m d ^ en el 
. _ 'estudio, se justiprecie se-
algun momento creo que? > ' , , 
sobre este escenario, que: éún la capacidad econó-
ese lmismo,yanaresuci -> ica ciudadano. La 
tar los fantasmas simpáti.!Sociedad' ^ su ob^ada J .r> ^ i i lucha de selección de va-cos de entonces. ¡Pero el , t , 
flores, valoriza o desvalo-
jriza según el provecho que 
rinde cada persona, y en 
¡el estudio esa valorización 
suenan dentro de mí y, , . 
, L e , , ! obliga a prevenir a la ju-
apagan el estrépito dé la r'J x ' i J i 
tiempo ha pasado inexo-
rablemente! 
Los violines de entonces 
mí y 
ventud escolar de los es 
pianola. ¡Minuto encanta-1 n i • * «x 
, ' , , acollos de una orientación 
dor de la evocación! ! . , , . . . 
, equivocada de sus activi-
Pero hay algo que no está aquí, algo muy dulce
que nos aprieta el cora-
zón. 
Acaso sea la juventud, 
la novia ilusionada y so 
ñadora, a la que echamos 
de menos en este rincon-
cillo de recuerdos. 
Al salir, me he visto yo 
mismo en un espejo y co 
mo estaba encantado con 
la magia de en'.onces, ape-
nas me he reconocido. 
EMILIO CARRERE 
Elección de Junta 
dades. 
La i n d e c i s i ó n de la 
o r i e n t a c i ó n profesional 
conduce a graves errores 
en la vida. Es frecuente 
ver ciudadanos que creye-
ron tener vocación para 
una profesión y el fracaso 
les hizo comprender que 
carecían de las aptitudes 
necesarias. Esta desorien-
tación ha causado lamen-
tables desdichas indivi-
duales y pérdidas colecti-
vas de actividades en po-
tencia . La República quiere 
evitar y evitará estos de-
i fectos. 
Esta dificultad, esta in-
j quietud que se presenta en 
E l día 13 se verif icó la elec- i . . - i i T , J • J i la edad oportuna para de-
cion de la J unta administrado-' , . j i 
ra de la « C o m u n i d a d de A l b a - ! f in i r se e n l a V l d a ' l a r e ' 
rracín» que la integran con e s - ¡ S u e l v e n muchos p a d r e s 
ta ciudad v e i n t i ú n pueblos de; por SÍ mismos y de este 
su comarca. E l d ía 20 se cele-- m0(i0 cualquier carrera, 
bró el escrutinio éenera l , acu.jen vez de ser un p0rVenir 
sando el siguiente resultado: « , .1 • 
_ . _ - i de ilusiones, es una acti-
ò e s m a de Dronchales, vocal . , 1 _ i j . á T .-n i x J o- r vidad que se pierde por 
elegido José Delgado oanchez, . , , 
d e O r i h u e l a del Tremedal; de ^ r e a l i z a r s e el t r a b a J 0 C O m 0 
Frías , Je sús Tor ib io , de Torres j un martirio. Cuando el 
de A l b a r r a c í n ; de V i l l a r del | equivocado quiere rectifi-
Cobo, José I b á ñ e z G ó m e z , dejca|i reconociendo el fra-
G u a d a l a v i a r ; de J a b a b y a s , | c a s 0 f es y a t a r a e i y u n a 
r l o r e n t í n Silvestre, de Va lde - J J Í: I • J J J % i vida prometedora de fe-cuenca, y por la ciudad de A l - ] r 
barracín, Vicente Barquero H e - | C u n d a labor 86 transforma 
rrero. Sen un hundimiento, en el| 
E s de esperar, esos son nues- fracaso, 
tros deseos, de que presida en 
todos sus actos u n gran acierto 
en la defensa de tan importan 
tes intereses que por la vo lun-
fiad os. 
Cuando una enseñanza 
sirve de orientación sin 
castrar las inteligencias, 
. í c u a n d o a l e s t u d i o n o s e l e 
opone las sombras de mis 
terios y misterios, cuando 
se enseña deleitando, el 
niño muestra su orienta-
ción sin dificultad. Y pro-
curando que ninguna cien 
Estar suscrito a 
República 
es íener la certeza de es-
da sea para él nada igno-rar al comente de todo ¡ , , . . 
^ 'rado. v menosdesconocido cuanto ocurre en nuestra •1 auu• > ' " ^ 
provincia. Ceñiros o/i- ni temido, podemos mar-
ciaies, con/iicíos sociaies) carie un camino en la vida 
obreros, asuntos polítí- con Q\ máximo de garan-
cos, ecos de los pueblos/ifos obtener el éxito, el perro peliculero, nos 
sucesos, etc., etc., lo en~ ¡Q^O in(jividual en prove- hace recordar, ante la lec-
!cho propio y éxito colecti- jtura de la noticia, las pe-
¡vo en beneficio de la So- líenlas eñ que lo vimos 
var el historial intelectual 
de los alumnos. Sería útil 
el hacer la ficha antropo-
métrica del niño para po-
der ver su desarrollo cor-
poral tanto en la práctica 
del ejercicio físico, en to-
das sus manifestaciones, 
como en el recreo, Un es-
tudio paralelo nos llevaría 
al conocimiento de sus 
actividades intelectuales. 
¡Cuántos hombres anor-
males van dando tumbos 
en la vida por desconocer 
sus defícencias mentales, 
que no solo le perjudican 
a él sino también a los que 
con él se relacionen! Co-
mo complemento de estas 
fichas, recomendadas por 
la buena pedagogía, pue-
de llevarse la ficha de 
orientación profesional. 
Los profesores, reunién-
dose periódicamente, juz-
garán de la predilección 
de sus actividades, com-
probarán si la vocación y 
ia aptitud se armonizan y 
al final de los estudios el 
padre puede seguir el con-
sejo de los maestros de su 
hijo como más aproxima-
do y completo fundamen-
to de acertar. 
Esto se logra con una 
aproximación de los pa-
dres de familia y profeso-
res. La labor del maestro 
no será fecunda si no en-
cuentra en el hogar el ca-
lor y el apoyo que necesi-
ta. La Sociedad tiene que 
cambiar para dar a la cul-
tura el rango que debe te-
ner; pero esto no se logra 
sin que el Estado y sus ór-
ganos representativos, en 
una labor constante, se 
preocupen de mejorar la 
enseñanza. La República 
quiere hacerlo y solicita 
del profesor oficial una 
secundación. Los maes-
tros en general no debe-
mos negarla ni regatearla. 
El bachillerato debe ser 
un contraste de vocacio-
nes, una orientación de 
actividades y finalmente 
debe marcar el nivel me-
dio de la cultura de un 
pais. 
JOAQUÍN DE ANDRÉS 
Pagina cinematográlica 
Biii-linln na miiHlfl 
La muerte de Rin-tin-tín 
República 
lo hubiera estudiado en 
un detalladísimo guión. 
Rin-tin-tín en su tósto-
rial cinematográfico tiene 
muchas páginas de aven-
turas, pero quizás su aven-
tura más trágica es la que 
no llegó a filmar y sin em-
bargo vivió plenamente. 
Unas breves líneas re-
latan la misma: Durante 
la gran guerra, en un ata-
que en el frente de Metz. 
las tropas francesas se 
apoderaron de una caseta, 
en la que hallaron dos pe-
rritos alsacianos, a los que 
designaron con los nom-
bres de «Nanette» y «Rin-
tin-tín»^ que fueron adop-
tados por el capitán avia 
dor americano Lee Dun-
can. 
Cuando regresó a Cali 
fornia, el capitán Duncan 
enseñó sus dos perros al 
sacíanos, que se habían 
convertido en dos sober 
bios animales, a una com-
pañía c i n e m a t o g r á f i c a . 
«Rin-tin-tín» fué cinema-
tografiado, y se presentó 
de modo tan admirable 
¡en la pantalla que su pro-
¡pietario obtuvo un contra-
lto para el perro. «Rin-tin-
tín» se reveló como una 
eminencia, haciendo la 
fortuna de su amo. 
Estas líneas que nos ha-
cen conocer detalles de la 
«vida íntima» de Rin-tin-
tin nos afirma en la admi-
ración que para el inteli-
gente animal sentíamos. 
Ha muerto, como vivió 
casi siempre, en pleno tra-
bajo, mientras se rodaban 
unas escenas de su última 
y ya definitiva película, 
«El orgullo de la legión». 
Acababa de cumplir los 
14 años. 
Los demás perros qu 
hemos visto trabajar en 
«films» ninguno ha llega-
do a alcanzar la compren-
sión de Rin-tin tin para 
las órdenes que le daban. 
Unicamente el perro que 
trabaja en la famosa «Pan-
dilla» el no menos conoci-
do «pete», buenazo, sufri-
do y tumbón, que también 
es un valor. Valor no tan 
alto como el de Rin-tin-tin 
en atención a la diferencia 
de trabajo de ambos, el 
uno siempre entre chicos 
y en trabajos de no tanto 
esfuerzo como los arries-
gados y valientes que he-
mos visto interpretar al 
perro aisaciano. 
Martes 22 N o v i e ^ ^ J _ 
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La P 
por los 
bernam 
díar la < 
de ser 
concüPSB-ODBSicifln para ¡¡g 
» i f o s mazas oe 
«BTraiiaifl 
Con arreglo a lo dispuesto en j 
ley de 13 de mayo de 1932 y en \ 
reglamento para su ejecución, Se^  
anunció por orden de 30 de júni0 
del mismo año la provisión de cinco 
plazas de delegados provinciales de 
Trabajo de primera categoría, vein-' 
tisiete de segunda y treinta de ter-
cera, todas las cuales han de pro-i 
veerse por concurso-oposición, de \ 
contormidad con lo preceptuado en^ ¿e SCI v 
estas disposiciones; y habiéndose Ja por 
constituido por orden de 13 del mes f 
actual el Tribunal que ha de juzgar 8e 
los ejercicios de dicho concurso- l l eéa^0 
oposición, se convoca a los oposi- \Mt'd$ é 
tores admitidos oficialmente a la 1 Q1 
práctica de tales ejercicios para el: ^ 
día 7 de diciembre próximo, a 1Qs cOOl^n 
cuatro de la tarde, en el ediíicio del pubUcai 
ministerio del Trabajo y Previsión, p e^ pi 
salón de actos (planta baja), con! / l a 
objeto de proceder al sorteo a que uer* 
se refiere el artículo 68 del regla^ cÍ0neS 1 
mento de 23 de junio de 1932. j jna 
Se advierte a los señores oposi- . 1 ^ 
tores que, con arreglo a la convo- ^ 
catoria, la no concurrencia a dichoMaS 
acto lleva consigo la exclusión del yinCÍali 
concurso. SOCÍaleS 
Verilicada la comparecencia y el 
sorteo de los señores opositores,' ^l Pr r 
el Tribunal acordará la distribución , ciado 
en series para la práctica del pri- ^zaña 5 
mer ejercicio, que comenzará el , 1 ^ 
día 6 de Diciembre, a las tres y llQ8 
i media. ' tual u o 
Hacienda 
posterk 
I contar ( 
• parla m< 
( que les 
auxiliares de esta f Se ab 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
0 Temperatura máxima de ayer, 
ciedad a la que se debe. trabajar y los ratos ama- 12'3grados. 
el periódico de mayor íf- ^ 1 . Idem mínima de hoy, 1. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, QQò'l. 
Recorrido del viento, 35i 
rada en la provincia, es Todo centro de enseñan- bles que pasamos ríe 
a lavez el de más amplia ™. Y entre ellos el Institu- la actuación suya tan 
,tot ha de procurar conser- completa, cual si su'«rol* 
PERSONAL 
Se nombran 
Delegación a los opositores don i ÜdadeS 
Juan Gómez Delecube, don Fran-1 - 1 
cisco Javier üarcía y doña Igual-; " 
dad Rey López. ta el SC 
.—_ radical 
Periodísticas ¿ £ 
Ha aparecido el diario «Acción», , les ha C 
bajo la dirección del culto periodis- •• tgg 
ta castellonense don Maximino Sas- « c ^ o 
tre del Blanco. 
Correspondemos al saludo que ^ l lTlpr 
dirige a la Prensa y le deseamos . juzgabe 
larga vida. Cortes 
— 1 • dilatad 
Ha cesado en la dirección de 
«Actualidad» don Silvestre Matas, Cedían 
quien al reingresar en el Cuerpo de duracií 
Prisiones ha sido destinado a Fuer- aproba 
to de Santa María. elegir 
Repúbl 
la Con 
nó a l ; 
votaro 
lán y 
Ahora 
aprobc 
tos pai 
no quí 
ticinio 
que e¡ 
seguir 
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de l a 
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No 1c 
seráh 
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«repul 
quiadi 
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tan tr 
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V A E L N C I A 
T A R J E T A S de 
se hacen en ¡a imprenta de 
este periódico 
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